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Abstract 
 
Darussalam University Gontor is a university that requires students to speak 
arab and english in all activities. The university has a special class for students 
whose low language ability is the matriculation class. Arabic language learning in 
matriculation class includes four skills, including: maharatul istima, maharatul 
kalam, maharatul qira'ah, and maharatul kitabah. This study aims to improve results 
of students on maharatul istima' lesson using power point media in arabiyah baina 
yadaik in the matriculation class A of Darussalam University Gontor. The object of 
research is a student matriculation A University Darussalam Gontor which 
amounted to 16 students. This type of research is a classroom action research 
(PTK). This classroom action research is collaborative, since researchers work with 
maharatul istima 'teachers to teach in Matriculation class. This study has 2 cycles, 
and in each cycle there are four core components, including: planning, 
implementation, observation, and reflection. Data collection techniques used are 
observation, interview, test and documentation. Data analysis technique used is 
mixed method analysis, that is approach with qualitative and quantitative. And the 
success criteria in this study is 70%. The results of this study indicate that the power 
point media can improve results of students on maharatul istima' lesson in the 
matriculation class A of Darussalam University Gontor. Data analysis on cycle I 
proves as many as 12 students achieve the expected learning results with 75% 
complete percentage, and increased again in cycle II as many as 14 students achieve 
the expected learning results with 87,5% mastery percentage. 
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تنفيذ الوسائل التعليمية ببرنامج باور بوينت لكتاب العربية بين 
يديك لترقية نتائج التعلم في مادة مهارة الاستماع لطلاب الفصل 
بجامعة دارالسلام كونتور فونوروكو السنة الدراسية   "A"الاعداي
 م 8102-7102
 المقدمة .أ
ي، كان تعليم اللغة الزمان الماضن مختلف عن تعليم اللغة العربية في هذا الزما
باستخدام الوسائل التعليمية التي تساعد المعلم لإيصال  زمانالعربية في هذا ال
وظهرت الوسائل التعليمية الكثيرة في تعليم اللغة  1المعلومات والحقائق والأفكار.
العربية اليوم، على سبيل المثال: موقع جزيرة نت، تطبيق دروس اللغة كونتور، 
 غة مؤسسا على باور بوينت.وكتاب دروس الل
هذا الفصل في سنة بُدأ عدادي. السلام كونتور فيها الفصل الإ جامعة دار
عدادي هو امعة دار السلام كونتور. الفصل الإبجة مركز اللغة إرادم تحت  6102
                                                 
، (مالانج: مطبعة مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل بحر الدين،  1
 .351)، ص. 1102جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، 
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ستماع والكلام والقراءة والكتابة) هارة اللغوية الأربع (الاالمالفصل الخاص لترقية 
اللغة الرسمية في جميع  هياللغة العربية و  لىالذين لم يستولوا كثيرا ع لطلبة الجامعة
جد الوسائل و عدادي الوسائل التعليمية المتنوعة ولم تستحدم الفصل الإيالأنشطة. 
 2رفع مهارة التلاميذ اللغوية.التعليمية الخاصة ل
بجامعة دار السلام كونتور،  ”A“ويعقد هذا البحث في الفصل الإعدادي 
الباحث  هالى الملاحظة والمقابلة التي عقدعادا متعاطالبا.  61ان عدد طلابهم وك
النتيجة م، نعرف أن تعليم الاستماع لم يبلغ إلى  8102 مارس 02التاريح  في
نقصان بسبب  الذين لم يفهموا الدرس ببدليل: كثير من الطلا والأهداف المرجوة.
وهذه كلها تؤثر إلى نتائج تعلم  3.المدرس لم يحدد درسهو  ،هماهتمامو  ممفرداته
طلاب حصلوا  4الطلاب، وعندما قام المعلم بالامتحان في مادة مهارة الاستماع، 
طالبا آخرين فلم يصلوا إلى  21. أما %52على النتيجة المرجوة بالنسبة المئوية قدر 
                                                 
 10//W42-/IX7102لمقابلة مع معلم مركز اللغة، ارتفع: ا 2
 20//W02-/III8102المقابلة والملاحظة عن تدريب مهارة الاستماع، ارتفع:  3
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حصلت  %52. وكانت نسبة المئوية %57النتيجة المرجوة بالنسبة المئوية قدر 
 4درجة "ضعيفة". على
على  مؤسساالباحث أن الوسائل التعليمية  رىهذا البيان ي منانطلاقا 
لرفع  برنامج باور بوينت لكتاب العربية بين يديك في تعليم اللغة العربية مناسبة
الممّيزات الكثيرة منها: جعل  لهلأن  نتائج تعلم الطلاب في مادة مهارة الاستماع.
عدة أشكال المثال: النص والصور والرسوم المتحركة أو المعلومات المعروضة على 
ب في ومنتظمة لسهولة الطلاالسمعية البصرية، وجعل عرض المواد التعليمية مرتبة 
 5فهم المعلومات والأفكار.
 الإطار النظري .ب
 مفهوم نتائج التعلم  )1
 "nakididneP igolokisP"كتابه   في "hayS nibbuhuM"  عرف محبيين شح
قياس تستخدم الالتعلم هي أدوات  تائج التعلم، إنه يقول أن نتائجتعريف نعن 
                                                 
وثائق المكتوبة للمركز اللغة بجامعة دار السلام كونتور فونوروكو جاوى الشرقية السنة الدراسية  4
 م 8102-7102
 iapacneM malaD gnitnep tagnaS aynnanareP narajalebmeP aideM ,otnayraD 5
 .88 .p ,)6102 ,aideM avaG :atrakaygoY( ,I .teC ,naraajalebmeP naujuT
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احدى أن  “elaD” ديليا عند أم 6عملية التعليم والتعلم.في نجاح ال مؤشرلتحديد 
 7نتائج تعلم الطلاب.ية ترقمن فوائد استخدام الوسائل التعليمية هي 
مل واعالل: الأو  ،نتائج التعلم إلى أمرينالعوامل التي تؤثر على وتتكون 
لصحة كاة  يسدالعوامل الج أ) :إلى ثلاثة منها مل العوامل الداخليةتوتشة. داخليال
 يةعوامل الإرهاقال ج) ،، والموهبةرهبةالاهتمام، والكالعوامل النفسية   ب) ،عاقوالم
شمل العوامل الخارجية توت. العوامل الخارجيةالثاني: و  المادية والروحية.إما من ناحية 
، نزليةالم البيئةالوالدين، و  تدبيركيفية   :مثل العائلية، العوامل أ) ة منها:إلى ثلاث
طرق التدريس، والمناهج الدراسية،  مثل: ،ةيعوامل المدرسال ب) ،والحالة الاقتصادية
: أنشطة الطلاب في مثل ،يةعوامل المجتمعال ج) ،ميالتعل تاو ، وأدةالمدرس نظاموال
 8.اليوميةصدقاء المجتمع، ووسائل الإعلام، والأ
 
 
                                                 
 ajameR TP :gnudnaB( ,XIX .teC ,nakididneP igolokisP ,hayS nibbihuM 6
 .041-931 .p ,)4102 ,ayrakadsoR
 .p ,)7102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,XX .teC ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 7
 .72
 :atrakaJ( ,IV .teC ,ihuragnepmeM gnay rotkaF-rotkaF nad rajaleB ,otemalS 8
  .07-45 .p ,)5102 ,atpiC akeniR
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 مفهوم الوسائل التعليمية  )2
في و بمعنى الوسط.  )suideM( ميديوس تي من اللاتينيةتأ" الوسائلإن كلمة "
أن الوسائل التعليمية  “ngaG (0791”)ن كج عرف 9اللغة العربية بمعنى الوسائل.
عرف و  01تعلم.الب ويأثرهم على تشتمل على مجموعة المكونات في بيئة الطلا
الأدوات المادية التي  التعليمية هي مجموعة الوسائلأن  “( sggirB0791”)نج برنج
التعلم، على سبيل المثال:  ىب علالطلا يروتث استخدمها المعلم لنقل المعلومات
 11والشرائح، وغيرها. والتسجيلالكتب والأفلام 
اد المو أو طلح "التعبير المسموع"، " المذكورة بمصالتعليميةالوسائل "وكلمة 
(oidua  البصريةأو الاتصالات السمعية و ، (lairetam lanoitcurtsni)التعليمية 
 التكنولوجياو أ، (noitacude lausiv) التعليم البصريأو ، lausiv noitacinummoc)
ئل الايضاح، والوسائل ، أو الوسا(lanoitacude ygolonhcet)لتعليمية ا
 21ضيحية.التو 
                                                 
 .3 .p ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 9
 nad ,nagnabmegneP ,naitregneP :nakididneP aideM .kkd ,namidaS .S feirA 01
 .7-6 .p ,)4102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,IIVX .teC ,aynnataafnameP
 .4-3 .p ...,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 11
 .6 .p ...,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 21
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جعل  )1( ليمية تتضمن إلى عدة كثيرة، منهاالتع وسائلال استخدامئدة فاو 
 )2(، ب في التعلمحتى تترّقى دوافع الطلا لابعملية التعليم شيئا جذابا لدى الط
 تكوين )3(، على الفهم بطلاال يسهلك المواد التعليمية واضحة، وذل وينتك
ب عن صفة الملل بوجود ساعات التعليمية بعد الطلاتطريقة التعليم متنوعة، و 
 .زدحمةالم
 بوينت باوربرنامج  مفهوم  )3
أقسام واستخدمها لتحسين عملية التعليم  إلى عدة التعليميةوسائل التنقسم 
وتقديم البحث هي  المستخدمة عند عملية التعليم والتعلم. ومن الوسائل التعليمية
الإسقاط  الوسائل تطّورا وافيا، ومن هذه الوسائل هيتطور هذه  الوسائل المسقطة.
برنامج باور بوينت إن  31رنامج باور بوينت.، وبpirtsmlif ،والشرائح ،(revodaeh)
برنامج الكمبيوتر يستخدمها كثيرا من المعلم في عملية العرض التقديمي. وُصِنع  وه
 ب.الطلا ىهذا برنامج لشرح المعلومات وتوضيح المعاني والمعارف لد
                                                 
 :atrakaJ( ,I .teC ,narajalebmeP malaD igolonkeT nad aideM ,idabirP .A ynneB 31
 .401-301 .p ,)7102 ,anacneK
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هي  “sinneD nad sniksaG boB nitsuA” وستنأ دينيسسكينز بوب جا
البرنامج  وباور بوينت وتطّورها. إن برنامج باور بوينت هوضع برنامج  أول من
، والاحتراف، والسهلة. الذي يسّهل المستخدم لصناعة العرض التقديمي الفّعالي
. وتتضمن عناصر اوواضح بمساعدة باور بوينت اصبح العرض التقديمي جذابا
فيديو، والأصوات، ال، و منها: النص، والرسبرنامج باور بوينت إلى عدة أقسام، م
  41والأشياء المحددة داخل الشريحة.
الأول:  إلى عدة كثيرة، منها: في التعليم برنامج باور بوينت مميزاتتتكون و 
لعبة الألوان، والأحرف، والرسوم  اشرائح باور بوينت جذابة لأن فيه تصبحأ
المواد  تصبحأالثالث:  51فّعالة.صبح القاء التعليم أ ، الثاني:المتحركة الجيدة
في برنامج باور بوينت نص  ، الرابع:التعليمية الموّجهة كاملة ومختصرة وسريعة
المعلومات  تصبحأ، الخامس: المتحركة، والصور المتحركة أو الصور الالكترونية
القدرة على توفيرها حسب الحاجة، ، السادس: بالبصرية مفهومة لدى الطلا
                                                 
 .56 .p ...,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 41
 .dibI 51
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شكل البيانات  القدرة على حفظها على، السابع: بالتكرار امهاويمكن استخد
 61.مل في أي مكانفنستطيع أن نح، (dF /teksiD/DC)طيسية المغنأو  بصريةال
 العربية بين يديك باور بوينت لكتاب برنامج  )4
. انقسم كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  هو يديكبين  العربية
زء الأول للمستوى الأساسي والثاني للمستوى المتوسط الكتاب بثلاثة أجزاء، الج
 وية. اهتّم الكتاب على مهارة اللغتسلسلوكل جزء منه موالثالث للمستوى المتقدم، 
وهذه كله للوصول المعلومات  الأربع (الاستماع، ثم الكلام، ثم القرءة، ثم الكتابة)،
 71والمعارف اللغة العربية إلى أذهان الطلبة بسرعة وقوة.
" على عدة أشكال، منها: مسجل يديكويتضمن كتاب "العربية بين 
، وكتاب المقرر للتعليم، والمعجم المساعد، والمعجم )redrocer epat etessac(الشريط 
 كتاباللغة بهداف العامة في تعليم السمعية البصرية، وبرنامج باور بوينت. أما الأ
ب على فهم قدرة الطلا، الأول: نهاالعربية بين يديك تشتمل على ثلاثة أقسام، م
                                                 
 iapacnem malad gnitnep tagnas aynnanareP narajalebmeP aideM ,otnayraD 61
 .281 .p ...,naraajalebmep naujut
 ، كتاب الطالب الأول، الطبعةالعربية بين يديكعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وأصحابه،  71
 .9-8ه)، ص.  8241الثالثة (الرياض: العربية للحميع، 
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قدرة ، الثالث: ب على فهم الكفائة الاتصاليةقدرة الطلا، الثاني: الكفائة اللغوية
 81الكفاية الثقافية.ب على فهم الطلا
 الاستماع. مهارة مفهوم  )5
على فهم الكلمات أو الجمل المسموعة  الطلبةهي قدرة  الاستماعإن مهارة 
ثم يأتي بعدها  الاستماعدى من الفنون الأربعة، أولها الاستماع اح 91من المعلم.
والخطوة الاولى في الاستماع هي عملية حركية  02الكلام ثم القرائة ثم الكتابة.
 12لاستقبال الأصوات وإرسالها إلى المخ، وتطبيقها بشكل المعارف والعاطفية.
ابة والحديث ترتكز عليه فنون الكت الذيمن الاستماع، إنما هو الفن  آخروتعريف 
 22والقراءة الجهرية، وتكون عمليات التعلم التي قام به المعلم أفضل.
                                                 
 rajA ukuB malad barA asahaB narajalebmeP naseP niaseD sisilanA ,neimA lufiaS 81
 ,)0102( sutsugA ,1 .oN ,4 .loV ,AVISERGORP lanruJ ,1 leveL kiadaY aniaB hayibarA-LA
  .711 .p
 ,barA asahaB narajalebmeP aideM nad igolodoteM magaR ,ahuN nilU 91
 .57 .p ,)6102 ,sserP aviD :atrakaygoY
"أثر الاستماع للبرنامج الأدبية والسياسية ومشاهدتها في الأداء مويد سعيد الشمري،  02
، مجلة الفتح، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي السابع مارس التعبيري لدى طلاب الصف الثاني المتوسط"
 .12، ص. 6102
 .67 .p ...,barA asahaB narajalebmeP aideM nad igolodoteM magaR ,ahuN nilU 12
الأدبية والسياسية ومشاهدتها في الأداء  أثر الاستماع للبرنامجمويد سعيد الشمري،  22
 .12، ص. التعبيري لدى طلاب الصف الثاني المتوسط
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السماع ) 1: وهرية بين السماع، والاستماع، والإنصات منهاالجفروق ال أما
هو عملية بسيطة تعتمد على "فسيولوجية" الأذن وقدرتها على النقاط هذه 
نه لا يحتاج إلى تعلمه. كسماع الذبذبات الصوتية. وهو أمر لا يتعلمه الإنسان، لأ
الاستماع هو فن يشتمل على ) 2صوت الطائرة، أو صوت القطار وما إلى ذالك. 
عمليات معقدة. فإنه ليس مجرد "سماع"، إنه عملية يعطى فيها المستمع اهتماما 
الاستماع لخطيب المنبرية، خاصا، وانتباها مقصودا لما تتلقاه أذنه من الأصوات. ك
الانصات هو تركيز الانتباه على ما يسمعه الإنسان ) 3 اع لبيان المعلم.أو الاستم
من أجل تحقيق هدف معين. الانصات يجب أن يكون استماعا مستمرا غير 
وا انصت ُو   ه ُا ل  و  ع ُم ِت  اس  آن ف  ر  لق ُا   ئ  ر ِا ق ُذ  إ ِ"و   متقطع. قال الله تعالى في كتابه الكريم:
 ).402: ن" (الأعرافو  حم  ُر  ت ُ م  ّلك ُع  ل  
 أهمية الاستماع  )6
الطريق الطبيعي ) 1(منها:  وتنقسم أهمية الاستماع إلى عدة أقسام،
القدرة على ) 2( ستقبال الخارجي، لأن القراءة بالأذن أسبق من القراءة بالعين.للا
عماد كثير من المواقف التي تستدعى الإصغاء والانتباه. كالمناقشات والأحاديث، 
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القدرة على تدريب حسن الإصغاء، ) 3( سئلة والأجوبة.وبرامج الإذاعة، والأ
 32.وحصر الذهن، وسرعة الفهم، ومتابعة المتكلم
 أهداف تعليم الاستماع في اللغة العربية.  )7
كيف   الطلاب أن يتعلم) 1( هداف العامة في تعليم الاستماع ، منهاالأومن 
هيم والتصويرات وما يستمعون بعناية، مع الاحتفاظ بأكبر قدر من الحقائق والمفا
أن تكون لديهم القدرة على إدراك الكلمات المسموعة، وعلى ) 2. (أشبه ذلك
قدرة الطلبة على الحركات ) 3( 42ر.ثيقاع الموسيقى في الشعر والنالاستجابة لإ
الكشف عن التمييز بين الأصوات  )4( .الطويلة والحركات القصيرة والتمييز بينها
 .التضعيف أو التشديد والتنوين تمييزها صوتياعلى القدرة  )5( .المتجاورة في النطق
                                                 
، الطبعة الرابعة عشرة، (القاهرة: دار يةالموجه الفنى لمدرسي اللغة العربعبد العليم إبراهيم،  32
 .17 .)، ص9111المعارف، 
ص.  )،6002(القاهرة: دار الفكر العربي،  ،تدريس فنون اللغة العربيةعلى أحمد مدكور،  42
 .98-88
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الفهم عن  )7. (القدرة عن الكلمات وفهمها من خلال سياق المحادثة العادية )6(
 52استخدام الصيغ المستعملة في اللغة العربية لترتيب الكلمات تعبيرا عن المعنى.
 منهج البحث .ج
   moorsalC( لفصليت اءاجراإالعلمي هي بحث  ا البحثهذ منهجإّن 
ها حدوث داخل في. البحث الإجرائي الفصلي هو عملية يلاحظ )hcreseR noitcA
 62الفصل لتحسين عملية التعليم حتى تصبح نتائج التعلم أفضل.
يشتمل على أربع  ت الفصليءاجراإبحث سير  traggaT cM & simmeK أىر 
لتدريس ومادته، عداد اإاستعداد شامل في  ،التخطيط، الأول: طوات منهاخ
داخل الفصل  عملية التعليم ذ،التنفيالثاني:  ته، وما إلى ذلك.اوأدواته، واستراتجي
لاحظة جمع البيانات بم ،الملاحظةالثالث:  عداد التدريس في التخطيط.إبناءا على 
في  ،المنعكسالرابع:  72.ونتائج تعلمها ب أثناء عملية التعليمالطلاالمعلم و أنشطة 
                                                 
، (جامعة عين الشمس كلية تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة،  52
 .521-421م)، ص. 5891التربية، 
 ,I .teC ,saleK nakadniT naitileneP siluneM naudnaP ,hafirA ruN atiF 62
 .32 .p ,)7102 ,araksA :atrakaygoY(
 imuB :atrakaJ( ,II .teC ,saleK nakadniT naitileneP ,kkd otnukirA imisrahuS 72
 .541-341 .p ,)7102 ,araksA
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ه مؤسسا ذما قد تم تنفيقام المعلم والباحث بالمناقشات والمدخلات  هذه الخطوة،
 82.التالي اللقاء في التعليم عملية لتخطيط على الملاحظة أثناء عملية التعليم
 البحث نتائج .د
الاختبار القبلي والاختبار البعدي  الباحثلوصول إلى نتيجة اليانات عقد 
الباحث عملية التعليم في مادة  . عقدطالبا 61بعدد  ”A“الفصل الإعدادي من 
مهارة الاستماع ثم الاختبار القبلي لمعرفة نتائج تعلمها. وعقد الباحث عملية 
التعليم بتنفيذ برنامج باور بوينت لكتاب العربية بين يديك في مادة مهارة الاستماع 
البيانات في هذا البحث هو  وتحليلثم الاختبار البعدي لمعرفة نتائج تعلمها. 
دخل ذو المنهج المتكامل يعني المدخل المستخدم بإعطاء تحليل البيانات على الم
والبيانات في التحليل الوصفي مأخوذة من أوراق 92شكل وصفي و كّمي.
الملاحظات ونتائج المقابلات. أما البيانات في التحليل الكمي فمأخوذة من نتائج 
 )tseT tsoP(. يوالبعد )tseT erP( الاختبار القبلي ، هماالاختبارين
 حساب نتيجة الفصل المَُعدَّلة  )1
                                                 
 nagnabmegneP iagabeS saleK nakadniT naitileneP haduM hakgnaL ,radnanuK 82
 .67-57 .p ,)3102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,XI .teC ,uruG iseforP
 ,ketkarP nad iroeT )hcreseR noitcA( saleK nakadniT naitileneP ,nawaiteS yksiR 92
 .731 .p ,)7102 ,gnihsilbuP amarP :atrakaygoY(
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 03ولوصول على نتيجة الفصل المعدلّة، استخدم الباحث الرمزة التالية:
 
 البيانات منها:  
 = النتيجة المعّدلة 
 مجموع نتيجة الطلبة =   
 = مجموع الطلبة 
 لحساب نسبة المئوية لنجاح الفص  )2
 13، وهي كما يلي:نسبة المئوية لنجاح الفصلوالرمز المستخدمة لوصول إلى 
 
 البيانات منها:
 = حساب نسبة مئوية لنجاح الفصل     
 .(≥ %06) 06عدد الطلبة الذين وصلوا على نتيجة أكثر من     = 
                                                 
 imuB :atrakaJ( ,V .teC ,nakididneP isaulavE rasaD rasaD ,otnukirA imisrahuS  03
 .992 .p ,)6102 ,araksA
 ilawajaR :atrakaJ( ,VIXX .teC ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 13
 .34-24 .p ,)2102 ,sreP
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  = مجموع الطلبة في الفصل     
طلاب حصلوا على النتيجة المرجوة بالنسبة المئوية  4في مرحلة قبل التنفيذ، 
طالبا حصلوا على النتيجة المرجوة بالنسبة المئوية  21، وفي الدور الأول %52قدر 
طالبا حصلوا على النتيجة المرجوة بالنسبة المئوية  41، وفي الدور الثاني %57قدر 
 .%5.87قدر 
 تهاومناقش البيانات تحليل .ه
 التعليم عملية وتجري. طالًبا 61 مع عداديالإ الفصل في البحث هذا يعقد
 61 إلى 9 التاريخ من يديك بين العربية لكتاب بوينت باور برنامج باستخدام
 في مادة بالطلا نتائج تعلم عا فتر ا هو البحث هذا من والرجاء. م 8102 أبريل
 ينالاختبار  إعطاء يه بحثال هذا في المستخدمة والأدوات. الاستماع مهارة
 ويمكن. والطلبة المعلم لأنشطة الملاحظة وورقة ،)البعدي والاختبار القبلي الاختبار(
 :يلي كما  دور، لكل البحث نتائج تفصيل
  )sulkiS arP(مرحلة قبل التنفيذ  )1
، هذه المرحلة 8102من مارس  62تعقد مرحلة قبل التنفيذ في التاريخ 
ج التعلم الأولى في الفصل الإعدادي بجامعة دار السلام كونتور لمعرفة البيانات ونتائ
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ينبغي ) 1( وهي المناقشات، نتائج فحصلت قبل إعطاء الإجراءات من الباحث.
ينبغي ) 2( على المعلم أن يهتم بالطلاب وينبههم عند عدم اهتمامهم في التعليم.
 لا لدى الطلاب.على المعلم أن يشرح المفردات الصعبة، حتى يكون التعليم سه
ييبغي على المعلم أن يعطي الطلاب الفرصة لشرح ما يفهمونه عند عملية ) 3(
 التعليم.
اعتمادا على تحليل البيانات لنتائج تعلم الطلاب في مرحلة قبل التنفيذ، تدل 
بجامعة  ”A“من مجموع الطلاب الإعدادي  %52على نسبة المئوية للطلاب قدر 
رحلة قبل التنفيذ مشتملة على نتيجة تعلم الطلاب في مادة دار السلام كونتور. فالم
 مهارة الاستماع على درجة "ضعيف".
 الأول الدور )2
 مدة الوقت ويستغرق م، 8102 أبريل من 9 التاريخ في الأول الدور قدوع ُ
الإنسان يحتاج إلى الترويح". " وه اللقاء هذا في دروسالم ضوعوالمو . دقيقة 03×2
لدور الأول، فقام المعلم والباحث بالمناقشات والمدخلات بينهما بعد نهاية تنفيد ا
 عملية لتحسين المناقشات نتائج فحصلت .التالي اللقاء في التعليم عملية لتخطيط
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ينبغي على الباحث أن يعطي ) 1( وهي الثاني، الدور في التعلم ونتائج التعليم
 على ينبغي) 2( ،اد التعليميةمن المو  ايسألوا سؤالا مما لم يفهموهالطلاب الفرصة ل
 ، بوينت باور ستخدامبا ميالتعل عملية في للطلاب توجيها أكثر أن يوّجه الباحث
 ألا يستغرق الباحث وقتا طويلا في التعليم.) 3(
في الدور الأول تدل على  الطلابلنتائج تعلم  البياناتعلى تحليل  اعتمادا
بجامعة دار  ”A“لاب الإعدادي من مجموع الط %57نسبة المئوية للطلاب قدر 
نتيجة تعلم الطلاب في مادة مهارة الاستماع  حصلت. فالدور الأول كونتورالسلام  
 على درجة "جيد".
 الثاني الدور )3
 مدة الوقت ويستغرق م، 8102 أبريل من 61 التاريخ في الثاني الدور قدوع ُ
فاء". بعد نهاية في العسل ش" هي اللقاء هذا في المدروس ضوعوالمو . دقيقة 03×2
 لتخطيطتنفيذ الدور الثاني، فقام المعلم والباحث بالمناقشات والمدخلات بينهما 
النتائج على وفي تنفيذ الدور الثاني حصل الطلاب . التالي اللقاء في التعليم عملية
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مؤشر نجاح بنسبه على المحددة، واكتفى الدور في هذه الدراسة لأنها حصلت 
  .%5.78
) 1، هي (حداث الموجودة في تنفيذ الدور الثانيبعض الأ وجد الباحثف
على إتاحة  المعلمقدرة ) 2( التعليم. عمليةقدرة المعلم على تنظيم الفصل عند 
 فعالة الطلاب في) 3( عن تقديم وتبيين ما قد تم تنفيذه. فرقةالفرصة لكل 
ب بعضهم الطلا ساعدمن خلال مجموعة الصغيرة، ي) 4( .المناقشات عند التعليم
عملية  تصبحأباستخدام برنامج باور بوينت، ) 5( .البعض في فهم المواد التعليمية
 .التعليم جذابا وفّعالا
كما في الصورة   ارتفاع نتائج تعلم الطلابمن رسم البياني اليمكننا أن نرى في 
 الآتية:
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%52
%57
%05.78
II sulkiS I sulkiS sulkisarP
رسم  لبياني لنتائج تعلم  لطلا  ل  تفا  
 
في مادة مهارة تعلم النتائج  ارتفاعا أن يوضح لن سابقال والرسم البيانى ومن الجدول
مرحلة قبل من  الاستماع لطلاب الفصل الإعدادي بجامعة دار السلام كونتور
على  نتائج تعلم الطلاب في الدور الثاني حصلت .الدور الثاني التنفيذ حتى
، والباحث %07بنسبة  لمؤشرات النجاح التي حّددها الباحث وفقا %5.78
 .دور الثانييتوقف بحثه في ال
 الخاتمة .و
لكتاب  ببرنامج باور بوينتالوسائل التعليمية تنفيذ ستنبط الباحث أن فا
لطلاب الفصل مادة مهارة الاستماع في نتائج التعلم  فعير  العربية بين يديك
-7102بجامعة دار السلام كونتور فونوروكو السنة الدراسية  ”A“الإعدادي 
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2018 لحرم في ةيوئلما ةبسن امأ .م ردق ذيفنتلا لبق ة25% رودلا في عفتراو ،
 ردق لولأا75% ردق نياثلا رودلا في عفتراو ،78.5% تناكو . ملعت جئاتن
لصح نياثلا رودلا في بلاطلااو لىإ 87.5%  اهدّدح تيلا حاجنلا تارشؤلم اقفو
ثحابلا  ردق70%. 
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مكة ، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .5891 .محمود كامل الناقة،
 جامعة عين الشمس كلية التربية.المكرمة: 
أثر استخدام برنامج  ه . 8241-7241 .محمد بن عبداللهأسماء بنت  الأحمد،
ديمية (البوربوينت) على تحصيل تلميذات الصف السادس العروض التع
كلية التربية في قسم   الرياض:، الإبدائي في مقرر العلوم بمدينة الرياض
 .امعة الملك سعودبج وسائل وتكنولوجيا التعليم
تأثير استخدام كتاب العربية بين يديك لترقية رغبة تعلم الطلاب "فتح.  الرحمان،
 .5102 الأولىالعدد  .تقديرالمجلة  ."ةفي دراسة اللغة العربي
ثر الاستماع للبرنامج الأدبية والسياسية ومشاهدتها في أ" .مويد سعيد الشمري،
. العدد مجلة الفتح ."الأداء التعبيري لدى طلاب الصف الثاني المتوسط
 .6102 الخاص بالمؤتمر العلمي السابع مارس
متشعبة في اكتساب مهارة سئلة تأثير استعمال الأ" .عادل عبد الرحمن نصيف،
 ديسمبر 46العدد  .مجلة الفتح ."الاستماع لدى طلبة المرحلة الاعدادية
 .5102
